













Was  die  Organisation  und  Produktion  von  Wissen  angeht,  beschreiben  zahlreiche  Studien  einen 











eine  Form  externen  Wissens,  welches  hervorgebracht  wird,  um  politische  Entscheider  im 
Entscheidungsprozess  zu  entlasten  und  ihre  Entscheidung  zu  legitimieren.  




In  einer  empirischen  Fallanalyse  wird  die  Arbeit  der  transnationalen  und  ‐disziplinären 
Expertengruppe  EY  mittels  einer  Mehrfachtriangulation  rekonstruiert.  Sie  operationalisiert  die 
Indikatoren  des  European  Dashboard  on  Youth  Indcators  im  Diskurs  zwischen  Politik,  Praxis  und 
Wissenschaft  (disziplinäre  Interessen)  sowie nationalen und  internationalen  Interessen, Zielen und 
kulturellen Identitäten. 
 
Ergebnisvorschau: 
Die Studie liefert bisher noch nicht empirisch untermauerte Erkenntnisse über die Faktoren, welche 
die Indikatorenentwicklung bzw. Wissensproduktion und ‐evaluation in hybriden Foren und damit die 
Entscheidungsgrundlage in vielen politischen Kontexten nachhaltig beeinflussen. 
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